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La pasantía se desarrolló en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga – CDMB, este es un ente corporativo autónomo creado 
por la ley 99 de 1993 (CDMB, s.f.), el cual hace parte de las 33 Corporaciones 
Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible de Colombia.   
 
Durante del desarrollo de la pasantía se apoyó el grupo de Control y Seguimiento 
Ambiental donde se llevaron a cabo un total de cuarenta y dos (42) salidas a campo 
donde se realizó seguimiento a Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental 
y Guías Minero Ambientales, además se realizaron auditorías a caracterizaciones 
fisicoquímicas, y se atendió las quejas presentadas ante la entidad  
 
La pasantía fue enfocada al seguimiento de empresas mineras donde se determinó 
que ninguna empresa cumple con la totalidad de los requerimientos realizados por 
la autoridad ambiental, esto debido a que no se realizan seguimientos de manera 
periódica a las empresas, ni los titulares mineros cumplen con la entrega de los 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA para establecer el estado actual del 
proyecto.  además, se llegó a la conclusión que el componente más afectado es el 
componente agua, debido a la cantidad de vertimientos realizados a las fuentes 
hídricas por mineros ilegales o mineros legalmente constituidos ya sea para extraer 
metales preciosos como lo son el oro y plata en los Municipios de Vetas, California 
y Surata o para extraer materiales pétreos o de construcción en los Municipios de 
Matanza, Charta, Bucaramanga, Girón y Piedecuesta 
 
Palabras clave: Auditoria, caracterización, guía minero ambiental, licencia 





2. INTRODUCCIÓN          
Las Naciones Unidas en su objetivo 12 de desarrollo sostenible quiere lograr a final 
del presente año a nivel global la gestión ecológicamente racional de los productos 
químicos, además de lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales (Naciones Unidas , s.f.) así mismo Colombia quiere hacer parte de esta 
gestión ambiental según lo establece el ministerio de ambiente en el ABC de los 
compromisos de Colombia para el COP21 donde el país se comprometió a realizar 
10 acciones específicas entre las cuales encontramos que el territorio colombiano 
estará 100% de planes de acción contra el cambio climático, además encontramos 
que Colombia se comprometió a la delimitación y protección de aproximadamente 
3 millones de hectáreas donde encontramos paramos complejos (Min Ambiente , 
2015).  
En Colombia y específicamente en Santander existen grandes problemas 
ambientales los cuales por medio de las Corporaciones Regionales Ambientales se 
han tratado de controlar, pero debido a la gran cantidad de afectaciones no es 
posible tener una cobertura total sobre todo el territorio nacional 
La minería de oro tanto formal como de subsistencia ubicada en la parte baja del 
páramo de Santurbán hace parte no solo de un problema ambiental sino además 
económico y social ya que los municipios de California, Vetas y Surata tienen como 
su principal actividad económica la minería de oro, esto hace que las 
administraciones municipales no puedan realizar labores de seguimiento y control 
contra estos mineros.  
El deficiente control por parte de las autoridades permite a los titules mineros hacer 
caso omiso a las obligaciones establecidas por la Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en cuanto a la ejecución de los 
programas establecidos por la misma con el fin de mitigar, compensar y controlar 





3. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
– CDMB tiene como objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar 
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición administración, manejo y aprovechamientos conforme a las 
regulaciones expedidas por el Ministerio de Ambiente La siguiente información fue 
tomada de la página web oficial de la corporación  (CDMB, s.f.) 
¨Estas son algunas de sus funciones:  
1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 
definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los 
del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del 
ámbito de su jurisdicción 
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente 
3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables. 
4. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de 
educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no 
formal, conforme a las directrices de la política nacional. 
5. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 




6. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, 
descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o 
cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos 
naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, 
uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación 
ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán 
ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 
7. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito 
de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, 
así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. (CDMB, s.f.) 
3.1. MISIÓN.  
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga –CDMB, es un ente corporativo de carácter público, creada 
por ley, encargada de la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos en materia de ambiente, recursos naturales renovables y cambio 
climático, aplicando las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento. (CDMB, s.f.) 
3.2. VISIÓN.  
En el año 2031, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga - CDMB, será una entidad de referencia por su 
gestión ambiental eficiente y eficaz en su jurisdicción, contribuyendo a la 





3.3.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Ilustración 1. Estructura Organizacional 
 
 
3.4. SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL  
Esta subdirección es la encargada de aplicar el ejercicio de la autoridad 
ambiental en el territorio de su jurisdicción a través del desarrollo de los 
trámites y/o servicios establecidos por la ley; desarrollar y aplicar estrategias 
de control y seguimiento a las actividades que afecten los recursos naturales; 
desarrollar operativos para prevenir y controlar el tráfico ilegal de fauna y 
flora; atender al usuario frente a las solicitudes que se presenten inherentes 
a la administración de los recursos naturales renovables; determinar y valorar 




que afectan y deterioran la calidad de los recursos naturales renovables en 
el entorno natural. 
  
Conforme a las competencias establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, algunas de sus funciones son:  
 
1. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso 
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y 
pesca deportiva 
2. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, 
descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o 
cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los 
recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de 
degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en 
ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
3. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y 
depósito de los recursos naturales no renovables, con exclusión de las 
competencias atribuidas al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, así 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 






4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
La CDMB no cuenta con la capacidad suficiente para llevar a cabo un seguimiento 
detallado y constante de los procesos donde se utilizan recursos naturales dentro 
de su jurisdicción, por tal motivo esta autoridad ambiental a la hora de licenciar un 
proyecto establece que debe presentar Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA. 
Los informes de cumplimiento ambiental deben ser presentados de manera 
bimestral, trimestral, semestral o anual según lo establezca la autoridad estos 
informes deben ser presentados por los titulares de los proyectos, en este caso se 
hace referencia a los titulares mineros, ya sea para explotación a cielo abierto para 
el caso de materiales pétreos o de manera subterránea para metales preciosos 
como oro y plata. 
Estos titulares mineros no realizan la entrega de los ICA de manera periódica, lo 
que conlleva a que la autoridad ambiental no pueda  realizar el control y 
seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, impidiendo así 
determinar el estado actual del proyecto y además no es posible determinar si el 
proyecto se está desarrollando en base a lo establecido en el plan de manejo 
ambiental presentado ante la autoridad con el fin de solicitar la licencia ambiental 
para la explotación de materiales.  
Por otra parte, la escasa cantidad de profesionales con los que cuenta la autoridad 
y sumado a la poca disponibilidad de vehículos no es posible realizar seguimiento 
a las concesiones de aguas superficiales - subterráneas y permisos de ocupación 
de cauce otorgados a los usuarios dentro de las licencias ambientales y otras 







5.1.  OBJETIVO GENERAL  
Realizar seguimiento y apoyo para el control ambiental de las actividades 
que afectan los recursos naturales en el área de jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB) 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Apoyar a la subdirección de control y evaluación al seguimiento de 
licencias ambientales, proyectos de minería, planes de manejo, 
ambiental, guías ambientales, Concesiones de aguas y quejas y 
reclamos.  
2. Realizar auditorías a caracterizaciones fisicoquímicas de aguas 
domésticas, e industriales 
3. Coadyuvar en la elaboración de conceptos técnicos respectivos. 
4. Incluir en el Sistema de información de la Corporación la información de 
los conceptos técnicos realizados, teniendo en cuenta el Sistema de 














6. MARCO CONCEPTUAL 
AUTORIDAD AMBIENTAL: Las autoridades ambientales son entes de carácter 
público que se encargan de la administración dentro del área de su jurisdicción del 
medio ambiente y los recursos naturales, y propenden por su desarrollo sostenible 
a través del cumplimiento de las regulaciones y disposiciones legales del ministerio 
de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. (Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales, s.f.) 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL: El seguimiento ambiental se realiza por parte de las 
autoridades ambientales a los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental o Plan de Manejo Ambiental con el propósito de:  
1. Verificar la implementación del Plan de Manejo Ambiental, seguimiento y 
monitoreo, y de contingencia 
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y 
condiciones que se deriven de la licencia ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental 
la autoridad ambiental podrá realizar visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, 
hacer requerimientos de información, corroborar técnicamente o a través de 
pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia. 
(Autoridad Nacional de Licencias Abmientales , s.f.) 
RESOLUCIÓN: orden que pronuncia el responsable de un servicio público, esta 
sirve para reforzar las leyes en el sentido que se dictan para que se cumplan lo 
establecido en las leyes, también consiste en una orden escrita dictada por el jefe 
de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se 
refiere al ámbito de competencia del servicio. Se dictan para cumplir las funciones 
que la Ley encomienda a cada servicio público. En cuanto a su ámbito material, la 
Resolución alcanza a todo aquello que complemente, desarrolle o detalle a la ley en 




GUÍA MINERO AMBIENTAL – GA: Es una herramienta que traza el camino para 
las mejores prácticas ambientales a los mineros que le apuestan a formalizar su 
actividad y con ello, desarrollar la minería de manera responsable con el medio 
ambiente de nuestro país (Portafolio, 2015) 
Las autoridades ambientales aprueban mediante oficio o auto N° la guía ambiental 
solicitada ya sea para beneficio y transformación o para exploración. 
GUÍA MINERO AMBIENTAL PARA BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN  Según la 
Guía Minero Ambiental para Beneficio y Exploración establecida por el Ministerio de 
minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, el beneficio de los minerales consiste 
en el proceso de separación, molienda, trituración, mezcla y homogenización, 
lavado y concentración y otras operaciones similares a las que es sometido el 
mineral extraído para su posterior transformación, por otra parte se entiende por 
transformación a la modificación mecánicas o química del mineral extraído de 
socavones en caso del oro y la plata o de lechos o cauces del rio para el caso de 
materiales pétreos o materiales de construcción. (Guía Minero Ambiental, Beneficio 
y Transformación). 
Las guías cuentan con programas de manejo ambiental a los cuales se les realiza 
seguimiento semestralmente para verificar el cumplimiento de estos. 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL – DGA:  Es el área especializada, 
dentro de la estructura organizacional de la empresa responsable de establecer e 
implementar accione encaminadas a dirigir la gestión ambiental de la empresas y 
velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir minimizar, 
controlar, la generación de cargas contaminantes, promover prácticas de 
producción más limpia, uso racional de los recursos naturales, uso de combustibles 
más limpios entre otras acciones en pro de la conservación del medio ambiente. 
(Decreto 1299, 2008) 
Las empresas deben presentar los Informes del Departamento de Gestión 




empresas grandes y medianas se debe tener una periodicidad cada seis meses de 
o de manera semestral y para pequeñas empresas o microempresas cada nueve 
meses.  
Funciones del Departamento de Gestión Ambiental 
Según lo establece el Decreto 1299 de 2008 algunas de las funciones del 
Departamento de Gestión Ambiental son:  
1. Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente  
2. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos ambientales que generen. 
3. Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la empresa.  
4. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos ambientales que se generen.  
5. Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar 
recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las 
acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo 
ambiental de las mismas.  
6. Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa. 
Preparar la información requerida por el Sistema de Información Ambiental que 
administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 
CONCESIONES DE AGUA – CA: Según la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales es un permiso otorgado mediante resolución por la Autoridad 
Ambiental Regional para obtener el derecho al aprovechamiento de aguas 
superficiales y subterráneas para distintos uso según lo establezca la autoridad.  
El usuario tramita el tipo de concesión ya sea concesiones de agua superficial o 
subterránea y la autoridad ambiental define el uso permitido entre los cuales 
podemos encontrar: riego y silvicultura, consumo humano, uso industrial, 
generación de energía, flotación de madera, agricultura, pesca, recreación, 




7. MARCO NORMATIVO 
A continuación, en la siguiente tabla se menciona parte de la normatividad vigente 
utilizada para emitir conceptos técnicos durante el desarrollo de la pasantía.   
Tabla 1. Marco normativo 
Reglamentación Tema 




Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de 




Ley 99 de 1993 
Por la cual se crea el Ministerio del 
medio Ambiente, se reordena el 
sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el sistema 
nacional ambiental y se dictan otras 
disposiciones.  
Congreso de la 
Republica 
Decreto 2820 de 
2010 
Por el cual se reglamenta el título 
VII de la ley 99 de 1993 sobre 
Licencias Ambientales.  
Presidente de la 
republica  
Ley 133 de 2009 
Por el cual se establece el 
procedimiento Sancionatorio 






Entidad que la 
emite. 
Ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 79 de 1986  
Por la cual se provee a la 
conservación del agua y se dictan 
otras disposiciones 
Congreso de la 
Republica 
Decreto 1299 de 
2008 
Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión ambiental 
de las empresas a nivel industrial y 
se dictan otras disposiciones  
Presidente de la 
república  
Decreto 1791 de 
1996 
Por medio del cual se establece el 
régimen de aprovechamiento 
forestal  




Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a 
los fondos obligatorios para la 
vivienda de interés social y se 
introducen normas para fortalecer 
las finanzas de la Rama Judicial 
Congreso de la 
republica  
Decreto 2811 de 
1974  
Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 






8. DISEÑO METODOLÓGICO 
La pasantía en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga tuvo como objetivo desarrollar en la Subdirección de Evaluación y 
Control ambiental procesos de seguimiento ambiental a empresas por medio de 
visitas de inspección y emisión de conceptos técnicos.  
Para el cumplimiento de esto se llevaron a cabo 4 fases las cuales se describen a 
continuación: 
8.1. Fase 1.  
Para dar cumplimiento al objetivo específico número 1 se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
1. Recepción de documentos reemitidos por empresas las cuales deben 
presentar un informe de cumplimiento ambiental de manera periódica 
según este establecido en su Resolución de aprobación (Planes de 
Manejo Ambiental o Licencias Ambientales) o Auto de inicio (Guías 
Minero Ambientales). 
2. Establecer cuales documentos requieren cobro según la resolución 633 
de 2000 lo cual hace referencia a seguimiento a Licencias Ambientales, 
Planes de Manejo Ambiental, Departamento de Gestión Ambiental y 
Guías Minero Ambientales 
3. Emitir y enviar mediante oficio la factura de cobro según lo establece la 
Resolución 109 de 2019 teniendo en cuenta la cantidad de vehículos y 
conductores, cantidad de profesionales y cantidad de días a llevar a cabo 
el respectivo seguimiento. 
4. Establecer contacto la persona encargada de dicha empresa para atender 
la visita técnica de seguimiento y posteriormente definir fecha y hora de 
la mima según el calendario de actividades de la Subdirección de 




5. Realizar análisis detallado de la información allegada a la Corporación y 
llevar a cabo la revisión bibliográfica del expediente del proceso ambiental 
en cuestión, para establecer la etapa del proyecto, evaluando los 
programas y requerimientos establecidos en la resolución de aprobación 
y en anteriores seguimientos llevados a cabo por la autoridad ambiental. 
6. Llevar a cabo la visita técnica de seguimiento recorriendo las 
instalaciones de la empresa mediante el acompañamiento del ingeniero 
a cargo o persona a cargo del proyecto revisando el estado actual del 
proyecto, instalaciones, observando alguna posible afectación ambiental 
y verificando el cumplimiento o incumplimiento de los programas y 
requerimientos establecidos en la resolución de aprobación emitida por la 
autoridad ambiental; finalmente se diligencia una hoja de visita donde se 
establece lo observado y será la constancia de que la autoridad ambiental 
realizo visita de inspección a las instalaciones del proyecto o empresa. 
7. Realizar informe técnico de manera detallada donde se especifica, titular 
minero, titulo minero, expediente, antecedentes, estado actual del 
proyecto (objetivo, descripción del proyecto, ubicación geográfica, 
componentes), cumplimiento, observaciones y/o requerimientos y 
finalmente registro fotográfico; una vez esté terminado el informe deberá 
ser revisado y corregido en caso de que sea necesario por el ingeniero a 
cargo, se le elabora oficio de salida a continuación, se remite a la 
coordinadora de seguimiento y finalmente al subdirector.  
8.2. Fase 2 
Para dar cumplimiento al objetivo específico número 2 se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:  
1. Realizar la recepción de documentos remitidos por las empresas obligadas 
a realizar caracterizaciones fisicoquímicas cada determinado periodo de 





2. Gestionar la disponibilidad de vehículos y profesionales dentro de la 
subdireccion para realizar dicha auditoria, teniendo en cuenta la duración de 
la misma. 
3. Realizar la auditoria conforme a los protocolos establecidos 
4. Realizar el informe técnico correspondiente.  
8.3. Fase 3. 
Para dar cumplimiento al objetivo específico número 3 se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
1. Realizar apoyo mediante el acompañamiento a visitas de inspección 
llevadas a cabo por otras subdirecciones de la entidad o demás 
profesionales de la subdirección. 
2. Aportar conocimientos propios para la elaboración de informes técnicos 
en cuanto a temas relacionados con disposición final de residuos sólidos, 
vertimientos entre otros 
8.4. Fase 4.  
Para dar cumplimiento al objetivo específico número 4 se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
1. Solicitar en la Subdirección Administrativa y Financiera la inscripción de la 
cuenta y contraseña definida por el pasante en la plataforma del Sistema de 
Información de Normatización y Calidad Ambiental (SINCA)  
2. Ingresar al SINCA en el apartado de correspondencia enviada a nombre del 
ingeniero(a) a cargo, seguidamente descargar los informes técnicos y oficios 
en los cuales se haya especificado que debe ser anexado al expediente 
respectivo.  
3. Ingresar al SINCA en el apartado de Control Ambiental, posteriormente 




diligenciar el formulario anexando finalmente el archivo descargado del 
























9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental se recibe cerca del 80% de 
la correspondencia total que ingresa a la Corporación, dentro de ese 80% 
encontramos documentos radicados por distintas organizaciones y usuarios los 
cuales radican: derechos de petición, quejas y reclamos, oficios remitidos por 
curadurías urbanas, procuradurías, contralorías, informes de cumplimiento 
ambiental, informes del departamento de gestión ambiental, Ocupaciones de Cauce 
entre otros. 
La Subdirección de Evaluación y Control Ambiental cuenta con dos grupos de 
profesionales los cuales tienen diferentes tareas; el primero de ellos es el grupo de 
evaluación es el encargado de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente, además tiene la autoridad de Fijar 
en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte 
o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que 
puedan afectar el medio ambiente. 
Por otra parte, se encuentra el grupo de Control, también llamado seguimiento, este 
tiene la tarea de realizar seguimiento ambiental de las actividades que afecten los 
recursos naturales (CDMB, s.f.) como los son actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o 
puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental, vale destacar que los procesos más comunes 
llevados a cabo son; Los informes de Cumplimiento Ambiental, Informes del 
Departamentos de Gestión Ambiental, Concesiones de Agua, Ocupaciones de 
Cauce entre otros.  
En la siguiente tabla se muestran los instrumentos ambientales a los cuales 




Tabla 2. Actividades e instrumentos.  
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO ACTIVIDAD  
Informes de cumplimiento ambiental 
(ICA) 
Licencia ambiental: visita de inspección  
Plan de Manejo Ambiental: visita de 
inspección  
Guía Minero Ambiental: visita de 
inspección 
Informes departamento de gestión 
ambiental  
visita de inspección  
Auditoria caracterización físico química Solicitud de acompañamiento - visita de 
inspección  
Fuente: Autor 
A continuación, se describen los procesos apoyados en la Corporación durante el 
desarrollo de la pasantía: 
9.1. Informes de cumplimiento ambiental – ICA:  
Los Informes de Cumplimiento Ambiental son un instrumento de prevención, 
seguimiento y control, enfocados al autocontrol y al mejoramiento continuo de la 
gestión ambiental por parte del beneficiario de la licencia ambiental. (IDEAM - 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2019) 
La presentación de los ICAs permite la verificación del cumplimiento de los 
compromisos que el beneficiario de la licencia ambiental, propietario de la obra o 
proyecto asumió ante la Autoridad Ambiental. 
Dependiendo la clase o tipo de proyecto se establece por medio de la resolución de 
aprobación la periodicidad para la entrega de los Informes ya sea de manera 




Los proyectos, obras o actividades cuyos titulares deben presentar los ICA son los 
titulares de licencias ambientales, proyectos que cuenten con Guía Minero 
Ambiental para Beneficio y/o transformación de material de explotación y obras o 
proyectos que cuenten con Plan de manejo ambiental (Diaz, 2019). 
La pasantía en cuanto a revisión de ICAs fue enfocada al seguimiento a empresas 
mineras ya sea minería subterránea para la explotación de oro y plata o minería de 
material aluvial para la explotación de arena y material pétreo, a continuación, se 
evidencia la relación entre el número de seguimientos a cada tipo de minería. 
 
Grafica  1. tipo de minería respecto a las visitas realizadas 
 
Fuente: Autor 
9.1.1. Licencia Ambiental:  
Durante la pasantía se realizaron 6 visitas de inspección  a diferentes títulos mineros 
por concepto de seguimiento a licencias ambientales como se muestra en la 






Tabla 3. visitas a licencias ambientales 
Visita a licencias ambientales 










22 de julio 2019 Superficial  
Oro y plata  
No Lebrija  
Titulo minero 
2 
31 de julio de 2019 Subterránea 
Oro y plata 
No Vetas  
Titulo minero 
3 





No Girón  
Titulo minero 
4 





















No  Matanza  
Fuente: Autor 
Ningún título minero a los que se les realizo visita de seguimiento y se encuentran 
licenciados ambientalmente cumplen con la totalidad de los programas establecidos 
por la autoridad ambiental, ya que en la información presentada mediante el ICA no 
existe soporte del cumplimiento de las actividades establecidas en cada programa 
ni tampoco se evidencia el cumplimiento de las mismas en el momento de la visita.  
Cabe resaltar que en el momento de la visita de inspección en el titulo minero 3 se 
observó la intervención con maquinaria pesada directamente en el cauce del rio de 
Oro como se muestra en la figura 2. Esta actividad no está permitida por la autoridad 
ambiental por lo que fue necesario iniciar un trámite sancionatorio contra el titular 









Ilustración 2. Intervención de maquinaria pesada en la franja natural del Rio. 
 
Fuente: Autor, coordenadas: x=1100579.619 y=1269395.159, municipio: Girón, vereda: Corregidor. 
 
 
9.1.2. Planes de manejo ambiental  
Durante la pasantía se realizaron 7 visitas de inspección  a diferentes títulos mineros 
por concepto de seguimiento a planes de manejo ambiental como se muestra en la 






Intervención en el margen del rio 




Tabla 4. visitas a planes de manejo ambiental 
Visita a Planes de manejo ambiental  










31 de julio de 2019 Subterránea Oro y plata No Vetas 
Titulo minero 
2 
31 de julio de 2019 Subterránea Oro y plata No Vetas 
Titulo minero 
3 
17 de septiembre 







24 de octubre de 
2019 
subterránea Oro y plata No California 
Titulo minero 
5 
24 de octubre de 
2019 
subterránea Oro y plata No California 
Titulo minero 
6 
24 de octubre de 
2019 
subterránea Oro y plata No California 
Titulo minero 
7 
24 de octubre de 
2019 
subterránea Oro y plata No California 
Fuente: Autor 
Ningún título minero cumple con las actividades establecidas en los programas 
aprobados de cada uno de los planes de manejo ambiental. 
Los títulos mineros 1 y 2 no cumplen los programas establecidos por la autoridad 
ambiental por motivo que se encuentran suspendidas las actividades mientras es 
definida la línea de paramo del páramo de Santurbán, todo esto teniendo en cuenta 
que parte de los títulos mineros se encuentran posiblemente dentro de la línea de 
paramo, esto conlleva a la posible suspensión de actividades de manera definitiva 
toda vez que se prohíbe la explotación de oro y plata dentro de dicho paramo.  
los títulos mineros del 4 al 7 se encuentran un proceso de desmantelamiento de 
instalaciones, como se muestra en la figura 3, y recuperación ambiental, para 
posteriormente ser incorporados dentro de un título minero de mayor tamaño, este 
último se encuentra en proceso de licenciamiento, estos títulos presentan la 




ambiental ya que los propietarios de los predios donde se localizan los títulos 
mineros no permiten el ingreso a la empresa multinacional ni a sus trabajadores,  
Ilustración 3. Planta de beneficio sin desmantelar.  
 
Fuente: Autor, Coordenadas: x=797922.169 y=1307317.022, Municipio: California, Vereda: La Baja. 
 
9.1.3. Guías minero ambientales  
Durante la pasantía se realizaron 3 visitas de inspección por concepto de 
seguimiento a guías minero ambientales como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 5. Visitas a Guías ambientales 
Visita a Guías minero ambientales 
Titulo minero  fecha  Tipo de guía 
Cumplimiento de los 
programas 
Municipio  
Guía ambiental 1 
10 de octubre de 
2019 
Exploración  No surata 
Guía ambiental 2 14 de octubre de 
2019 
Exploración  No California  
Guía ambiental 3 27 de noviembre de 
2019 





Finalmente, así como en las licencias ambientales y los planes de manejo 
ambiental, las guías minero ambientales en este caso para exploración, no cumplen 
con la totalidad de los programas establecidos por la autoridad ambiental 
La guía ambiental 1 de exploración se encontrada en ejecución, es decir, en el 
momento de la visita se encontraban realizando perforaciones, como se muestra en 
la figura 4.  y presentaban incumplimiento en el programa de manejo de 
combustibles y el programa manejo de líquidos industriales.  
La guía ambiental 2 y 3 en el momento de la visita se encontraba en fase de cierre 
y abandono sin antes tener cumplimiento de los programas recuperación de sitios 
de uso temporal y programa de compensación y conservación. Motivo por el cual 
se establece el incumplimiento de los programas.  
Ilustración 4. Máquina de perforación.  
 
Fuente: Autor, Coordenadas: x=1124926 y=1306537, Municipio: Surata, Vereda: Padilla. 
 
Una vez culminada la pasantía se determinó que el 44% de las visitas de inspección  
realizadas a informes de cumplimiento ambiental fueron para verificar el 
cumplimiento de los programas de los planes de manejo ambiental, el 37% fue por 




y el restante de guías minero ambientales,  todos los anteriores tienen en común 
que ninguno cumple con la totalidad de los programas; el promedio de 
incumplimiento de los programas va de 3 a 5 programas por proyecto.  




De manera concreta se determinó que aproximadamente el 50% de los programas 
establecidos por la autoridad ambiental, son incumplidos por los titulares mineros 





Grafica  3. Porcentaje de incumplimiento de programas de licencias ambientales 
 
Fuente: Autor 
En cuanto a planes de manejo ambiental se determinó que en promedio el 80% de 








































Grafica  4. Porcentaje de incumplimiento de programas de Planes de manejo ambiental 
 
Fuente: Autor 
Finalmente, en cuanto a guías minero ambientales se determinó que en promedio 
el 85% de los programas son incumplidos, los programas contenidos en estas guías 
tienen la particularidad que el incumplimiento se debe a los titulares de los predios 
donde se encuentran las plataformas mineras de exploración no permiten el ingreso 












































Grafica  5. Porcentaje de incumplimiento de programas de Guías minero ambientales 
 
Fuente: Autor 
9.2. Informes departamento de gestión ambiental  
Las visitas de seguimiento de DGA se realizan mediante visitas de inspección   
similares a las visitas por seguimiento de ICAs, teniendo en cuenta que se evalúan 
por lo general 3 programas.  
Durante la pasantía se realizaron 5 visitas de inspección   a empresas como se 
muestra en la siguiente tabla:  
 
Tabla 6. Visitas de seguimiento a DGA 
Visitas por concepto de DGA 
Empresa   fecha  
Tipo de 
empresa  
Cumplimiento de los 
programas 
Municipio  
Empresa 1 18 de julio de 2019 Construcción  Si  Bucaramanga  
Empresa 2 





























Visitas por concepto de DGA 
Empresa   fecha  
Tipo de 
empresa  








21 de agosto de 2019 Alimentos  
Si  
Bucaramanga  
Empresa 5 18 de octubre de 
2019  
Transporte  
Si  Floridablanca y 
Piedecuesta  
Fuente : Autor 
El 40% de las visitas de inspección   por concepto de seguimiento a los 
departamentos de gestión ambiental fueron realizadas a empresas de transportes 
donde se presentó el 100% del cumplimiento de los programas, y así mismo el 
restante de empresas registro el cumplimiento de todos los programas.  
El correcto cumplimiento de los programas se debe a la fácil aplicación de los 
mismos ya que consisten mayor parte en fomentar el cuidado de los recursos como 
lo son el agua, a luz y la correcta separación de los residuos sólidos.  
 
Tabla 7. tipo de empresa visitada por seguimiento de DGA 
 














Las guías minero ambientales otorgadas por la CDMB contienen programas de 
manejo ambiental los cuales por medio de los Informes de cumplimiento ambiental 
ICA allegados por el titular de la Guía y visitas de inspección por parte de personal 
técnico de la corporación se les realiza seguimiento de manera periódica según lo 
establezca la autoridad ambiental. 
  
9.3. Otros seguimientos 
Además de realizar seguimientos asignados por medio de correspondencia como 
los ICA y DGA, se realizaron seguimientos asignados mediante memorandos 
internos de la subdirección a los siguientes permisos otorgados por la autoridad 
ambiental: 
9.3.1. Concesiones de Agua – CA: 
Se realizaron 3 seguimientos a concesiones de agua otorgadas para diferentes usos 
como lo muestra la siguiente tabla:  
 
Tabla 8. visitas de seguimiento a concesiones de agua 
Visita de seguimiento a CA 
Concesión  fecha  uso  
Municipio  
Concesión 1 15 de Octubre de 
2019 
 Agrícola  
(piscicultura) 
Cachirí 














La concesión 2 de uso industrial, en el momento de la visita era la única que se 
encontraba siendo utilizada, la concesión 1 se encontraba suspendida desde los 
primeros meses del 2019 según lo informado por quien atendió la visita, por tal 
motivo se procedió a la cancelación de la concesión.  
9.3.2. Quejas y reclamos  
Los visitas debido a quejas presentadas ante la autoridad ambiental hacen parte de 
actividades más realizadas por los profesionales ubicados en el área de control y 
seguimiento de la subdireccion, diariamente se reciben aproximadamente 60 quejas 
a las cuales se responden 35 en promedio mientras que seguimientos por ICAs o 
DGA se responden 5 diariamente.  
Durante la pasantía se atendieron 20 quejas por diversas problemáticas, el 40% de 
las quejas atendidas se debe acumulación de residuos sólidos ordinarios por parte 
de terceros a predios privados, el 25% corresponde a los vertimientos a fuentes 
hídricas, finalmente el 35% restante obedece a quejas atendidas por ruido excesivo 
en zonas residenciales, minería ilegal en el área metropolitana y otros.  
 




















 Estas quejas cuentan con gran facilidad de respuesta ya que la mayoría de las 
quejas es competencia de otras entidades públicas, para esto se elabora un oficio 
donde se remite por competencia a la entidad encargada de atender dicha queja.  
 
9.4. Auditorias sobre caracterizaciones fisicoquímicas  
Las auditorías a caracterizaciones físico químicas son solicitadas mediante oficio 
por el titular de la licencia ambiental para que personal profesional y capacitado de 
la autoridad ambiental acompañe y audite el proceso de toma de muestras realizado 
por un laboratorio contratado de manera directa por el titular de la licencia.  
Durante la pasantía se auditaron 3 toma de muestras de aguas de la siguiente 
manera:  
• la primera auditoria fueron dos muestras puntuales en el titulo minero 3 de la 
tabla 5 de este documento. Una muestra aguas arriba el titulo minero y la 
segunda aguas abajo del mismo, con el fin de verificar si el lavado de material 
pétreo afecta las características fisicoquímicas del rio de oro.  
• La segunda auditoria fue realizada en el municipio de california donde se 
audito la toma demuestran en 8 bocaminas las cuales presentaban 
afloramiento de agua natural desde el interior de las mismas, allí verifico la 
correcta toma de las muestras, la correcta conservación y finalmente la 
puesta en cadena de frio de las mismas  
• La tercera auditoria fue realizada en el municipio de california donde se auditó 
la toma de cinco muestras, tres puntuales, y dos compuestas de 16 horas 
estas últimas tomando alícuotas cada hora.  
Las dos muestras compuestas fueron tomadas una a la entrada de una planta 
de tratamiento de agua residual y la otra a la salida de la misma, en el punto 
de descarga en la quebrada la Baja, como se muestra en la figura 5.  
Las tres muestras puntuales fueron tomadas así, una muestra en punto de 




una muestra aguas arriba del punto de descarga anterior y finalmente la 
tercer muestra puntual aguas abajo del punto de descarga de la planta en 
mención.  
Ilustración 5. punto de descarga PTAR de empresa minera. 
 
Fuente: Autor, Coordenadas: x=795069.838 y=1305397.908, Municipio: California, Vereda: La Baja. 
 
Finalmente se obtuvo un resultado favorable en cuanto a la cantidad de 
seguimientos realizados durante el desarrollo de la pasantía  
 
Es importante resaltar el incumplimiento de los programas establecidos por la 
autoridad ambiental se debe a que en la mayoría de las ocasiones los rituales 
mineros hacen caso omiso a las recomendaciones y requerimientos establecidos.  
 
Algunos títulos mineros presentan requerimientos adicionales a los establecidos en 
los programas establecidos en la resolución de aprobación, algunos de estos son la 
presentación de estudios de cota de inundación en caso de proyectos de minería 




anual o semestralmente, presentación de planos actualizados cada determinada 
periodicidad entre otros, los cuales tampoco son cumplidos en su totalidad.  
9.5. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS   
Posterior a efectuar el seguimiento a los instrumentos ambientales mediante visitas 
de inspección   se realiza el informe técnico donde se realizan algunas 
recomendaciones y requerimientos. 
Este informe se elabora con base a la plantilla llamada ¨Informe Técnico Visita de 
Seguimiento, Control y Vigilancia Licencias Ambientales¨ el cual consta de los 
siguientes 5 ítems posteriores al encabezado: 
9.5.1. Antecedentes:  
En este apartado se describen los acontecimientos importantes para cada LA, PM 
o GA como lo es la resolución de aprobación emitida por la CDMB, cesión de 
derechos y obligaciones del instrumento ambiental en caso de cambiado de 
beneficiario, sancionatorios en caso de contar con alguno y el ultimo radicado de 
entrada obtenido antes de realizar la visita de inspección  . 
9.5.2. Estado actual del proyecto 
 Objetivo 
Este se encuentra implícito en la resolución de aprobación emitido por la autoridad 
ambiental 
 Descripción del proyecto 
En este apartado se describe todo lo observado durante la visita, se cumpla o no 
con los programas, además podemos encontrar datos relevantes como lo puede ser 




 Ubicación Geográfica  
En este apartado se registran todas las coordenadas relevantes tomadas en campo 
como lo puede ser: vertimientos puntuales, acumulación de residuos de manera 
indebida y cualquier otra anomalía observada  
 Componentes 
Se mencionada cada uno de los programas aprobados  
9.5.3. Cumplimiento 
Por medio de una tabla se escribe cada uno de los programas junto con las 
actividades propuestas para cada programa y se realiza la calificación por medio de 
tres columnas (si, no, parcial) y se escriben observaciones.  
9.5.4. Observaciones y/o Requerimientos  
En este apartado se escriben los requerimientos más relevantes para cumplimiento 
inmediato, seguido de algunas observaciones y advertencias para evitar posibles 
afectaciones 
9.5.5. Anexos  
Se anexan los formatos utilizados en la visita de inspección y fotos tomadas durante 
el recorrido realizado en cada visita de inspección.  
Además de realizar el informe técnico la autoridad ambiental emite un oficio donde 
se informa que se realizó la visita de inspección con personal de la subdirección de 
control y evaluación en determinada fecha y se anexa dicho informe, el cual es 







9.6. MANEJO DE INFORMACIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL (SINCA) 
DE LA ENTIDAD 
Aproximadamente el 70% de la información que maneja la CDMB es física y está 
constituida por medio de expedientes los cuales se ubican en diferentes oficinas 
para posteriormente ser consultados por funcionarios de la entidad. 
Actualmente la corporación se encuentra en un proceso de actualización 
tecnológica la cual tiene como objetivo la digitalización de todo su archivo, por tal 
motivo una vez realizado en informe técnico y firmado es dirigido inicialmente al 
usuario o empresa, luego archivo a archivo donde se escanea el documento y es 
ingresado al sistema para su asignación al expediente correspondiente por el 
profesional autor del archivo.  
Alimentación del sistema se realiza de manera sencilla, digitando los datos como 
título minero en caso de conocerlo o si no de lo contrario se ingresa el numero Sinca 
por medio de este se ingresa al expediente virtual y es posible realizar la 
alimentación por medio de la opción registro de seguimiento, como se muestra en 
la figura # y posteriormente en nuevo registro como se muestra en la figura # y se 
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Durante la pasantía fueron cargados al sistema aproximadamente 450 archivos, los 
cuales corresponden a cada oficio e informe elaborado durante la pasantía teniendo 
en cuenta que para cada seguimiento era necesario la elaboración de 3 a 4 oficios. 
El restante hace referencia a respuestas entregadas a usuarios de manera escrita 
sin necesidad de haber realizado visitas como por ejemplo cuando se solicita: copia 























1.1 Se pudo evidenciar al importancia de la presentación de los informes de 
cumplimiento ambiental ya que permiten establecer el estado actual del 
proyecto y analizar el cumplimiento de los programas establecidos por la 
autoridad ambiental 
1.2 Los ICA además permiten tener evidencia verídica para el momento en el 
cual se inicias procesos sancionatorios ya que provienen directamente de los 
titulares o representantes legales del proyecto 
1.3 Solicitar una Licencia Minera o Guía Minero Ambiental conlleva una gran 
complejidad para poder cumplir con los requerimientos establecidos por la 
autoridad ambiental ya que ningún título minero a los cuales se les realizo 
seguimiento cuenta con el 100% de las obligaciones como lo establecen las 
resoluciones de aprobación  
1.4 El incumplimiento de los requerimientos por parte de los titulares mineros 
conlleva sanciones monetarias y no se sancionan conforme a la ley con la 
revocación de la licencia ambiental esto hace que los titulares paguen la 
cantidad que establezca la autoridad ambiental y continúen con las 
afectaciones al medio ambiente; todo eso ya que la extracción de minerales 
preciosos permite obtener cuantiosas ganancias 
2 En las auditorías a monitoreos de caracterización fisicoquímica de fuentes 
hídricas y afloramientos de agua natural en bocaminas se presenta la 
manipulación de la información obtenida en campo.  
3 No fue posible determinar el estado actual de algunos de los proyectos 
debido a la falta información en los informes técnicos realizados por 
anteriores funcionarios, lo anterior debido a la falta de un formato específico 
para dichos informes. 
4 No fue posible realizar la alimentación completa del sistema ya que todos los 




depender de la falta de algún funcionario para utilizar su equipo y alimentar 
el sistema desde el mismo.  
5 La pasantía me permitió ampliar conocimientos en cuanto a una visión más 
realista de cómo se llevan controles ambientales y como muchas de las 
empresas buscan un beneficio económico sin prestar atención al impacto 





















1. Actualizar los requerimientos establecidos por la CDMB a las licencias 
ambientales, guías minero ambientales y planes de manejo ambiental 
aprobados antiguamente ya que no se detalla de manera específica en los 
programas aprobados como lo son los métodos de explotación ni las 
actividades implícitas en dichos programas para poder controlar posibles 
afectaciones ambientales. 
1.1 Realizar seguimientos con mayor periodicidad analizando de manera 
detallada los requerimientos establecidos en las resoluciones de aprobación 
emitidas por la autoridad ambiental para proyectos mineros ya que sus 
programas no cuentan con suficiente control por parte de la autoridad 
ambiental, así se podrá evitar los impactos ambientales que se generen.  
2. Restaurar nuevamente el laboratorio de aguas con el que cuenta la Autoridad 
ambiental para realizar en él el análisis de las muestras de agua tomadas en 
las caracterizaciones fisicoquímicas y así evitar sean alterados los resultados 
en los laboratorios contratados y subcontratados. 
2.1  Los datos de las auditorías a caracterizaciones fisicoquímicas de agua 
deben ser correctamente registrados ya que se presenta en algunas 
ocasiones la  manipulación de la información obtenida en campo.  
3. Establecer un formato especifico para cada tipo de informe de seguimiento o 
actividad a realizar, para facilitar la revisión de antecedentes y  a su vez 
facilitar la realización de informes técnicos posteriores a cada visita.  
3.1 Realizar una depuración del sistema ya que no es posible determinar cuales 
expedientes se encuentran actualizados, ya que esto no permite una 
búsqueda eficiente para obtener información de interés en cuanto a 
determinado proyecto impidiendo así elaborar informes con toda la 
información requerida.  
4. Realizar la renovación de los activos fijos en cuanto a computadores ya que 





5. Realizar contratación de personal capacitado para realizar labores de 
seguimiento, inversión en transporte para los profesionales y finalmente 
renovación de activos fijos dentro de las instalaciones de la autoridad 
ambiental  
6. Incentivar la comunidad estudiantil a optar por la pasantía como opción de 
grado ya que permite obtener  nuevos conocimientos y aplicar los aprendido 
en las diferentes asignaturas en un trabajo que conlleva responsabilidad y 
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